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MÉTODOS MIXTOS EN INVESTIGACIÓN
La	combinación	de	métodos	cuantitativos	y	cualitativos	en	un	solo	es-
tudio	 es	 cada	 vez	más	 frecuente	 en	 la	 investigación	 en	 salud,	 a	 pesar	 de	





que	 sea	más	 aceptable	 para	 los	 investigado-
res	 formados	 dentro	 de	 un	 paradigma	 pre-
dominantemente	 cuantitativo;	 una	 segunda	
razón	son	las	reconocidas	contribuciones	de	
la	 investigación	 cualitativa	para	 el	 estudio	y	
comprensión	más	 profunda	 de	 la	 salud	 y	 la	
enfermedad	(2).	Esta	situación	es	particular-
mente	importante	en	los	problemas	de	salud	
pública,	 donde	 las	 enfermedades	 de	 las	 po-
blaciones	están	vinculadas	no	solo	a	aspectos	
biomédicos,	 sino	además	 a	 factores	 sociales,	
políticos	 y	 contextos	 económicos.	 La	 com-
plejidad	 de	 los	 problemas	 de	 salud	 necesa-
riamente	requiere	ampliar	la	mirada	hacia	lo	
epidemiológico	y	también	lo	social.
Si	 revisamos	 la	 historia	 de	 la	 investiga-
ción	 en	 servicios	 de	 salud	 observamos	 que	
ha	estado	centrada	principalmente	en	el	uso	





Hay	muchas	maneras	 en	 las	 cuales	 dife-
rentes	métodos	 de	 investigación	 pueden	 ser	
combinados	 para	 aproximarnos	 al	 proble-




datos	 bajo	 un	 mismo	 paradigma	 de	 inves-
tigación,	 como	 por	 ejemplo,	 en	 un	 estudio	
cualitativo	 cuando	 se	 observa	 y	 a	 la	 vez	 se	
entrevistan	 individuos,	o	en	el	caso	de	estu-





por	 reunir	 métodos	 provenientes	 de	 distin-
tos	 paradigmas	 de	 investigación,	 por	 ejem-





gumentan	 la	 necesidad	 de	 una	 clarificación,	
debido	 a	que	 ellos	 ven	 la	 emergencia	de	 los	
métodos	 mixtos	 como	 un	 “tercer	 paradig-
ma”,	 distinto	 a	 la	 perspectiva	 positivista	 de	





proponen	 que	más	 que	 hablar	 de	 “métodos	
mixtos”	 es	 más	 apropiado	 usar	 el	 término	
“modelo	 mixto”,	 en	 parte	 debido	 a	 que	 el	
enfoque	es	aplicado	más	allá	de	los	métodos	











vincula	 datos	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 en	
un	mismo	estudio,	para	responder	a	un	plan-
teamiento	 del	 problema	 o	 para	 responder	







Ella	 se	 refiere	 a	 las	 “tres	 P”:	 paradigmáticas,	
pragmáticas	y	políticas.	Primero,	en	las	razo-
nes	 paradigmáticas,	 el	 método	 cualitativo	 y	
cuantitativo	 proviene	 de	 dos	 corrientes	 filo-
sóficas	distintas,	 una	positivista,	 que	 supues-
tamente	 busca	 la	 verdad,	 y	 el	 otro	más	 bien	








referido	 a	 patrones	 y	 tendencias	 de	 mayor	
escala	que	busca	dar	explicaciones	estructura-
les,	o	desde	la	otra	dimensión	más	bien	micro	
e	 interpretativa,	 considerando	 la	 perspectiva	
subjetiva.	No	cabe	duda	que	todos	los	investiga-
dores	sociales	están	interesados	en	entender	los	 
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individuos	insertos	en	la	sociedad,	por	lo	cual	
lograr	trascendencia	entre	ambas	dimensiones	
está	 implícito	 en	 las	 preguntas	 del	 investiga-
dor.	Si	cuestionamos	incluso	la	objetividad	del	
investigador	 cuantitativo	 podemos	 decir	 que	










(p.e.	 inmigrantes),	 o	 ser	 capaces	 de	 detectar	
temas	que	son	sensibles	para	un	método	más	
que	con	otro;	por	ejemplo	el	análisis	de	con-








ca,	 sin	embargo,	 la	 razones	pragmáticas	que	












grupos	 “invisibles”	para	 estudios	 cuantitati-
vos	a	gran	escala,	o	hacer	explícitas	las	pers-
pectivas	 de	 grupos	 oprimidos,	 sin	 acceso	 o	
representación.
Cuando	la	investigación	mixta	tiene	lugar	
en	 el	 proceso	 investigativo	 social	 es	 impor-
tante	discutir	la	manera	en	que	se	combina	y	
analiza	 la	 información	 obtenida	 por	 ambos	
métodos.	 Existen	 cinco	 justificaciones	 para	
combinar	la	investigación	cualitativa	y	cuan-
titativa:
1. Iniciación:	 el	 uso	 de	 un	 método	 ofrece	
las	primeras	luces	para	nuevas	hipótesis,	
“tiene	 por	 objeto	 el	 descubrimiento	 de	
la	paradoja	y	la	contradicción,	de	nuevas	





elaboración,	 la	mejora,	 la	 ilustración	y	 la	
aclaración	de	los	resultados	de	un	método	
apoyados	con	los	resultados	del	otro”	(9).
3. Desarrollo:	 “trata	 de	 utilizar	 los	 resulta-
dos	de	un	método	para	ayudar	a	desarro-
llar	o	 informar	al	otro	método,	donde	el	
desarrollo	 es	 en	 el	 sentido	 general	 para	




un	 tipo	 de	 análisis	 de	 datos	 añade	 com-
prensión	a	lo	adquirido	por	otra.
5. Triangulación:	 conocido	 también	 como	
convergencia,	 corroboración	 o	 corres-








todos	 dentro	 de	 un	 estudio,	 percibiendo	 si	
es	 el	método	 cuantitativo	 el	 que	 predomina	
sobre	 el	 cualitativo	 o	 a	 la	 inversa,	 o	 bien	 la	
secuencia	en	que	los	métodos	se	utilizan	(9).
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
MIXTA EN INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS 
Y SERVICIOS DE SALUD (ISS)
Al	 revisar	 la	 literatura	 relacionada	 con	
ISS	 las	 razones	 aludidas	 al	uso	de	métodos	
mixtos	se	apegan	bastante	a	 lo	descrito	por	
los	autores	que	han	desarrollado	el	método;	
principalmente	 la	 vinculación	 es	 hecha	 en-
tre	 la	 investigación	 cualitativa	 con	 ensayos	
controlados	 aleatorizados	 (ECA),	 las	 que	
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han	 tenido	 un	 desarrollo	 importante	 en	 el	
Reino	Unido,	donde	ha	tenido	bastante	re-








estudio	 cualitativo	 puede	 ayudar	 a	 darnos	
una	estructura	conceptual	al	problema	para	




uso	 complementario	de	un	 estudio	 cualita-
tivo	puede	proveer	también	un	marco	con-
textual	 al	 estudio,	 como	 por	 ejemplo,	 dar	
representatividad	 social	 a	 grupos	 con	 bajo	
empoderamiento.
En	la	agenda	de	 las	prioridades	de	 la	ISS	
han	 predominado	 los	 estudios	 económicos	
para	apoyar	la	toma	de	decisión,	dejando	un	
abanico	 de	 problemas	 sin	 resolver.	 Cuando	
otros	 enfoques	 disciplinarios	 toman	 lugar	
para	 entender	 el	 funcionamiento	 de	 las	 or-
ganizaciones	el	panorama	se	hace	más	com-
plejo;	 por	 lo	mismo,	 si	 no	 consideramos	 la	
mutidimensionalidad	 de	 los	 problemas,	 la	
probabilidad	 de	 que	 las	 decisiones	 tomadas	
fracasen	por	insuficientes	es	alta.
Uno	 de	 los	 propósitos	 de	 usar	 los	 mé-
todos	mixtos	en	el	ámbito	de	 los	sistemas	y	
servicios	 de	 salud	 es	 buscar	 principalmente	
la	 integralidad	 para	 entender	 las	 compleji-
dades	 del	 sistema	 sanitario.	 También	 el	 uso	
creciente	 de	 métodos	 mixtos	 ha	 permitido	
comprender	el	impacto	de	las	prestaciones	y	
organización	de	los	servicios	de	salud,	con	un	























Se	 han	 identificado	 varios	 factores	 que	
impiden	a	los	investigadores	que	usan	méto-
dos	mixtos	ser	capaces	de	reunir	en	un	solo	
proyecto	 métodos	 cuantitativos	 y	 cualita-




rimiento	 del	 investigador	 o	 patrocinadores	
de	 la	 investigación,	e	 incluso	 los	editores	de	
revistas,	de	apurar	los	procesos	para	la	obten-
ción	de	resultados,	saltándose	etapas	relevan-
tes	 del	 proceso	 de	 investigación	mixta	 y	 en	
definitiva	 optar	 por	 presentar	 resultados	 de	
solamente	uno	ellos.
La	 propuesta	 metodológica	 y	 concep-
tual	de	 juntar	dos	 tipos	de	métodos	 en	un	
proyecto	presenta	una	dificultad	importan-
te	en	la	etapa	de	análisis	conjunto	de	datos	
cuantitativos	 y	 cualitativos,	 de	 manera	 de	
proporcionar	 un	 análisis	 fusionado.	 Una	
consideración	 que	 puede	 ayudar	 a	 la	 vin-








(9,	 14).	La	 dificultad	 de	 integración	 de	 los	
resultados	 de	 ambas	 métodos	 puede	 de-
berse	 a	 falta	 de	 experiencia	 o	 incapacidad	
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cuantitativos	y	cualitativos,	sustancialmente	






Otra	 limitación	 descrita	 por	 la	 literatura	
tiene	 que	 ver	 con	 deficiencias	 significativas	
en	nuestra	comprensión	de	la	práctica	de	mé-
todos	mixtos,	 es	 decir,	 se	 ha	 prestado	 poca	
atención	al	hecho	de	que	la	 investigación	de	
métodos	mixtos	 tiene	 que	 ser	 redactada.	La	
presentación	de	los	resultados,	en	vez	de	ser	
presentada	como	dos	esferas	separadas,	debe	
mostrar	 un	 intercambio	mutuo	 de	 informa-
ción.	El	uso	de	la	triangulación	(10)	a	veces	ha	
obstaculizado	 este	 proceso,	 enfrentando	 los	
datos	 y	 concentrándose	 en	 el	 grado	 en	 que	
las	conclusiones	 se	 refuerzan	mutuamente	o	






tan	 complejos	modelos	 organizacionales,	 fi-





menos	 y	 problemas	 en	 estas	 organizaciones	







En	 conclusión,	 la	 investigación	 con	mé-
todos	mixtos	se	compromete	con	la	variedad	
de	 temas	 relevantes	 de	 la	 atención	 sanitaria.	
Puede	 ser	 debido	 a	 este	motivo	 que	 se	 han	
ido	 instalando	 de	 manera	 progresiva	 en	 la	
comunidad	internacional,	interesada	en	com-
prender	 los	 fenómenos	 que	 involucra	 a	 los	
sistemas	 y	 servicios	 de	 salud.	 Finalmente,	
desde	mi	punto	de	vista	trabajar	con	dos	pa-
radigmas	 de	 investigación	 solo	 se	 ha	 visto	
justificado	por	un	sentido	pragmático	y	po-
lítico;	 aún	 queda	 pendiente	 como	 resolver	
los	conflictos	fundamentalistas	y	las	barreras	
conceptuales	 que	 enfrenta	 la	 investigación	
cualitativa	y	la	cuantitativa.
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